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RÉGION DE BORDEAUX 
Bois sur pied. — Peu de ventes traditionnellement en été. 
Une adjudication de coupes d'éclaircie communale a donné les prix de: 
580 F le m3 (frais compris) pour les petits bois de papeterie et 1 350 F le m3 
environ pour des pins à poteaux de mine. 
Les bois étaient bien placés et à 25 km de Bordeaux. 
Le prix des pins à sciage varie de 1 600 à 2 800 F le m 3 suivant situation 
et qualité. 
Bois sciés. — Il y a peu de demandes de traverses pour l'exportation, tan-
dis que les fonds de wagons sont plus recherchés, mais à des prix très bas. 
La caisserie reste dans le marasme. 
Gemme. — Le prix définitif des gemmes de la Campagne 1953-1954 ressort 
à 51,55 F le litre dont 29,26 F pour le résinier et 21,89 F brut (20,480 F net) 
pour le propriétaire. 
A. de CoiNCY. 
DÉPARTEMENT DU DOUBS 
Tendance du marché du bois pour le printemps 1954 
FEUILLUS. — Les transactions n'ont porté que sur les futaies affouagères 
vendues abattues et sur coupe; il s'agit de grumes ayant subi un premier tri 
et purgées des défauts les plus graves. 
Les prix ont d'abord été très bas au début de mars, quelle que soit la qua-
lité de la marchandise offerte; puis des possibilités d'exportation s'étant pré-
sentées, le beau choix, tant en chêne qu'en hêtre a atteint en fin de saison 
des niveaux élevés, la baisse saisonnière du hêtre ne se faisant presque pas 
sentir. 
Mais seule la vente de billes courtes, de forte dimension, a donné des cours 
rémunérateurs (7 à 8000 F le ni3, plus 12 %). 
Les chênes brogneux, les hêtres avec quelques nœuds correspondant à des 
arbres de 140 à 160 se sont écoulés à 4000 francs, tandis que les bois de 
traverse dépassaient difficilement 2000 francs. 
Chauffage et bois de mine restent également invendables. 
RÉSINEUX. — Les seules bases sur lesquelles on puisse tabler sont les ven-
tes de chablis ou plutôt de bois secs, car l'hiver n'a pas été accompagné de 
beaucoup de vent, ni de fortes chutes de neige. 
Les sapins vendus n'étaient donc bons qu'à produire du sciage très ordi-
naire (charpente ou coffrage), c'est-à-dire précisément la qualité dont on ne 
sait que faire. 
Les deux ventes importantes de Maiche et de Pontarlier ont mis en évi-
dence une baisse très marquée allant jusqu'à 25 %. C'est également à ce 
pourcentage de baisse que l'on arrive dans les petites ventes effectuées en 
mairie où les acheteurs, professionnels ou amateurs, ont fait montre de très 
peu d'empressement (2000 à 3500 F le m8) . 
Il semble que l'on doive escompter à l'automne une baisse uniforme de 
1 000 à 1 200 F par mètre, quelle que soit la qualité, les très beaux lots res-
tant recherchés. 
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Le bois de papier vient de subir une baisse officielle de 200 francs par 
stère, en attendant une chute plus sévère que les ramasseurs généralement 
bien informés appliquent par avance. 
Cette baisse entraînera celle de la petite charpente à laquelle la râperie 
sert de soutien. 
Le marché des poteaux semble assez stagnant. 
Pin sylvestre. — Si les très petits bois arrivent à se vendre, si les. très 
belles grumes à sciage de 140 et plus sont recherchées, les arbres de dimen-
sion moyenne sont absolument invendables. 
André SCHAEFFER. 
Ventes de chablis 
DEPARTEMENT DU JURA 
Inspection de Poligny, le 17 juin 1954, à Poligny. 
23 lots de chablis domaniaux: 7852 m 3 vendus 2169 F le m3,, baisse de 
27 %. 
68 lots de chablis communaux : 7 062 m 3 vendus 2 578 F le m3, baisse de 
23 %. 
12 lots de futaies affouagères façonnées : chêne, hêtre, sapin : 1 139 m 3 
vendus 4598 F le m3. 
Inspection de Lons-le-Saimier, le 23 juin 1954, à Clairvaux-les-Lacs. 
1 lot de chablis domanial : 168 m3 vendus 1 786 F le m3, baisse de 34 %. 
15 lots de chablis communaux : 1 490 m 3 vendus 2 123 F le m3, baisse de 
Inspection de Saint-Claude, le 22 juillet 1954, à Saint-Laurent-du-Jura et 
à Saint-Claude. 
J2 lots de chablis communaux: 10458 m3 vendus 2635 F le m3, baisse de 
10 %. 
6 lots de chablis communaux façonnés : 978 m3 vendus 3 985 F le m3. 
Tous ces prix s'entendent: frais, charges en sus (18 %). 
Les comparaisons sont effectuées par rapport aux ventes de chablis de 1953. 
E. LACH AUS s É£, 
